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1. ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 
 
En las titulaciones, tanto de Licenciatura como de Grado, en Psicología y 
Terapia Ocupacional (TO) el papel que juegan el practicum, o las prácticas externas, de 
cara a la futura inserción profesional de los egresados es de vital importancia. 
Conscientes de las dificultades presentes en la situación laboral actual, entendemos que 
desde todas las instancias universitarias debe de realizarse un esfuerzo para facilitar y 
asegurar la adecuada transición del periodo formativo universitario al inicio del 
desempeño profesional. De ahí el interés de este proyecto que pretende ser una 
continuación de dos proyectos previos centrados en el diseño y desarrollo de 
herramientas de apoyo a la docencia del practicum (E-practicum) mediante plataforma 
Moodle. 
 
Los proyectos realizados a partir del E-practicum, tanto en la titulación de 
Psicología 2009/201, como de Terapia Ocupacional, actualmente han cristalizado en 
sendas herramientas de apoyo (E-practicum) a la impartición del practicum, 
herramientas que están facilitando considerablemente el desarrollo de la asignatura, 
siendo utilizados por los coordinadores de ambas titulaciones de forma habitual y 
satisfactoria. Sin embargo, al estar centradas ambas herramientas en el periodo 
formativo del practicum entendíamos ello revelaba, tras la finalización de dichas 
prácticas, un espacio formativo que debería proporcionar apoyos  e información de 




Mediante el presente proyecto, enlazado con el desarrollo del E-Practicum, se han 
tratado de alcanzar los siguientes objetivos generales: 
 
1. Crear una aplicación online de gestión web de información, tutorización y 
comunicación de la inserción en psicología y terapia ocupacional, que facilite los 
procesos de gestión  de preinscripción, inscripción, selección, y evaluación de 
las prácticas, de cara a su transición e ingreso a la plataforma indicada en el 
siguiente objetivo. 
2. Ofrecer a los estudiantes  una plataforma virtual de orientación laboral, enfocada 
hacia  sus competencias profesionales de la Psicología y Terapia ocupacional, en 
colaboración con  los servicios de Inserción profesional de la Universidad de 
Salamanca.  
De forma más particular, nos propusimos los objetivos específicos que a continuación 
se detallan: 
 
1. Generar  una base de datos de los estudiantes para el seguimiento, control y 
evaluación de las actividades prácticas. 
2. Disponer de una aplicación web de gestión enlazada con los contenidos de la 
plataforma virtual. E-inserción, y la plataforma de e-practicum, para una 
recogida, análisis y evaluación de  las prácticas externas. 
3. Facilitará evidencias para la planificación (necesidades, adquisiciones) y 
mantenimiento (preventivo, correctivo, predictivo).  de las practicas externas 
enfocado a la inserción profesional. 
4. Definirá parámetros e indicadores de gestión a través de los cuales comprobar 
la capacidad de los procesos, para alcanzar los fines previstos y el grado de 
consecución de los mismos.  
5. Potenciar que los estudiantes  se vuelvan activos y autónomos, en el marco de 
acciones de orientación y formación profesional en sus respectivos ámbitos, 
explorando  distintos sistemas de acceso a recursos sobre la búsqueda activa de 
empleo.   
6. Hacer accesible a los estudiantes materiales adaptados a la inserción profesional 
de la profesión de Psicología y terapia ocupacional. 
7. Poner en contacto a los alumnos egresados con los colegios y asociaciones 
profesionales que faciliten su práctica profesional 
 
 
3. DESARROLLO DEL E-INSERCIÓN 
 
a. Descripción y ubicación 
La aplicación web se ha diseñado para que contenga elementos que permiten una 
comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario 
acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responde a cada una de 
sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, acceder a gestores de 
base de datos de todo tipo, etc. Su ubicación se ha dispuesto en el servidor de la 
Facultad de Psicología, junto con los sitios correspondientes al E-practicum de las 




La interfaz para su desarrollo y aplicación ha seguido el siguiente orden, de cara a 
incorporar las diferentes herramientas, formularios y datos de interés:.  
 
1. Formulario de preinscripción de los estudiantes al practicum. Documento 
que debe ser rellenado por los estudiantes dentro del plazo establecido durante el 
curso académico.  
2. Formulario de aceptación y selección del practicum. Una vez obtenida la 
información. Los tutores cotejaran la información introducida por el alumno y 
procederán a realizara el proceso de selección a los distintos centros de prácticas.  
3. Cuestionarios de evaluación de las prácticas. Documentos que tendrán 
que ser rellenados por los estudiantes sobre la asignatura del practicum, además 
de la presentación de la memoria de prácticas que se deben entregar  en formato 
papel.  
4. Una vez incorporados a la plataforma, los usuarios acceden a contenidos 
relacionados con la Orientación laboral, organizados en módulos tales como: 
perfiles profesionales, itinerarios de inserción (agenda, elaboración del 
curriculum, carta de presentación, entrevista, formación específica por perfil, 
becas, oposiciones, autoevaluación, seguimiento de la inserción, etc. 
 
c. Estructura 
Las siguientes imágenes pretenden proporcionar una aproximación estática al diseño del 
sitio. El primer módulo (Objetivo de la Orientación Laboral) pretende informar sobre el 
fin de esta iniciativa y dar la bienvenida a quienes se incorporan al servicio. 
 
 
El segundo módulo (Perfil Profesional) busca informar mediante el acceso a diferentes 
enlaces dirigidos a  clarificar el perfil profesional del usuario. 
 
 
Como tercer módulo hemos incorporado el “Itinerario de inserción” , considerado como 
la secuencia de pasos a dar para, de forma encadenada, alcanzar un conjunto de 
competencias que nos aproximen a lo requerido por el mercado laboral.  A este fin se 





El cuarto módulo está centrado en la difusión de diversas ofertas formativas, tanto de 
postgrado, como dirigidas al profesional en ejercicio. También se ha incorporado aquí la  
información relativa a las principales becas y programas dirigidos a los recién egresados 
(programa clave, Becas de alternancia, etc.). 
 
 
El quinto y sexto módulo están orientados hacia la inserción laboral directa ya sea como 
empleado o como autónomo. En ellos de proporciona información sobre las principales 
convocatorias de empleo público en las que se requieren licenciados en Psicología y 





Por último, los módulos siguientes  (siete, ocho y nueve) proporcionan una herramienta 
de autoevaluación de la competencias vinculadas con el acceso al mundo profesional 
,junto con información actualizada sobre la inserción laboral de las últimas promociones 




La relación de recursos materiales y software necesarios para la realización del proyecto 
han sido: 
1. Torre de ordenador de mesa, para la gestión y almacenamiento de gran 
cantidad de información en base de datos.  
2. Servidor web de la facultad de Psicología. 
3. Sistema de programación. Aplicación de lenguaje de programación HTML o 




Las actividades seguidas durante el desarrollo del presente proyecto se corresponden 












Fase 2.  
Creación de aplicación web de 
gestión. 
 





Fase 3.  
Elaboración de contenidos de 
Plataforma inserción  
Transferencia de Archivos a la web  
Noviembre  Diciembre  
 
 







5. VALORACIÓN Y SUGERENCIAS DE ACCIONES FUTURAS 
 
El presente proyecto ya está en funcionamiento desde su entrada en servicio, incluida la 
fase de pruebas, desde principios del presente año 2012. La colaboración de los distintos 
miembros del equipo, particularmente la del técnico de laboratorio y los coordinadores 
del practicum, han sido de vital importancia para su correcto desarrollo y 
funcionamiento. En cuanto a la evaluación, estamos pendientes de incorporar un 
módulo que, implementando los módulos inicialmente previstos, nos permita recoger de 
forma automatizada las valoraciones realizadas por los usuarios; si bien las impresiones 
recogidas han sido muy favorables.  
 
Entre las cuestiones a mejorar, hemos de destacar la necesidad de disponer, de forma 
estable, de personal con formación específica en orientación profesional que pueda 
mantener actualizada la plataforma. En el mismo sentido, la falta de personal específico 
disponible y de información relativa a la inserción de la titulación de TO, junto a las 
peculiaridades de la misma, han limitado el desarrollo de la plataforma respecto a los 
usuarios de dicha titulación. Es por ello, que consideramos que de alcanzarse ambos 
requisitos, deberá plantearse su actualización y, consecuentemente, establecerse nuevas 







Fase 4. Presentación del Material   2 Cuatrimestre /2012 Equipo de 
trabajo  
Fase 5. Evaluación Mayo 2012 Equipo de trabajo 
 
